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LADY JACKETS
vs
URSULINE
FRIDAY • APRIL 20 • 3 PM
Morgan
Arbogast
2018 Ursuline College Softball Statistics
2 LADY JACKET SOFTBALL yellowjackets.cedarville.edu
Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
2018 Cedarville University Softball Statistics
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET SOFTBALL
Dayton, Ohio 45430
937-429-3444
Urban Bistro
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown Springfield.
Stay for a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our garden pool, hot
tub, business center and complimentary high-speed Internet. Taste delicious fare at the Mela
Urban Bistro. Or just unwind at the Mela Lounge.
100 south fountain • downtown springfield
937.322.3600 • www.melaurbanbistro.com
Cedarville University “Lady Jackets” (24-14, 13-3)
Head Coach: Wes Rowe (11th yr., 303-258, .540) Assistant Coaches: Kelsey Chapman, Ray Loeser
Ursuline College “Arrows” (11-21-1, 6-7-1)
Head Coach: Sue Woodford     Assistant Coach: Dave Leskovec
yellowjackets.cedarville.edu4 LADY JACKET SOFTBALL
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Springfield,
Ohio 
937-325-8480
937-484-3333
Urbana, OH
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
1 Kelsey Caldwell OF/2B 5-4 Jr R-R Richboro, PA Calvary Christian Academy
2 Kara Eiginger 3B/C/1B 5-7 So R-R Jacksonville, FL Homeschool
3 McKenna Smith P/3B/OF 5-8 Fr R-R Clinton, PA South Side Area
4 Jessica Steger OF/C 5-2 So L-L Lafayette, IN Homeschool
5 Hannah Lord OF/2B 5-4 So S-R Marietta, OH Wood County Christian
8 Kacey Smith P/1B/OF 5-7 Fr R-R Williamsburg, OH Williamsburg
9 Katie Linville UTL 5-5 Fr R-R West Chester, OH Lakota West
10 Sarah Parsons SS/OF 5-7 So R-R Lexington, KY Henry Clay
11 Danielle Wolgamot P/OF/1B 5-4 Sr R-R Granville, OH Granville
12 Allyssa Kerchner UTL 5-7 So R-R Akron, OH Lake Center Christian
14 Avary Humes OF 5-4 Jr R-R St. Clair, MI St. Clair
15 Heather Lord 2B/OF 5-3 So S-R Marietta, OH Wood County Christian
18 Danae Fields 1B/OF 5-9 So L-R Zanesville, OH John Glenn
19 Lucia Eroshevich P 5-6 So R-R Richmond, OH Homeschool
20 Morgan Arbogast P/1B 5-10 Jr R-R Troy, OH Covington
21 Kaitlyn Woerner C 5-5 Sr R-R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
25 Miranda Strobl C/IF 5-3 Fr R-R Davison, MI Davison
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
2 Sadie Jones P/2B 5-4 Jr R-R Aurora, OH Stow
3 Hannah Trent OF 5-7 So R-R Sidney, OH Houston
6 Alison Hughes C/1B 5-9 Jr R-R Ocala, FL Vanguard
7 Carly Hoffner 1B 5-8 Sr R-R Sebring, FL Sebring
11 Rachel Fletcher P 5-9 So R-R Alpharetta, GA Johns Creek
12 Leah Leshnack 3B 5-5 Jr R-R Liberty, OH Liberty
14 Brigitte Snow SS 5-9 Sr R-R Upper Sandusky, OH Upper Sandusky
15 Gina Rosshirt P 5-5 Sr R-R Williamsport, OH Westfall
16 Brianna Benge OF 5-8 Sr R-R Waterford, MI West Bloomfield
20 BJ Thomas UTL 5-4 Sr R-R Elberton, GA Athens Christian
21 Rosie Lyard OF 5-5 Sr L-L Quebec, Canada Ecole Sec. Cardinal-Roy
22 Sam Filiaggi OF 5-6 Fr S-R Elyria, OH Elyria Catholic
23 Karlie Wilbur OF 5-7 Jr R-L West Liberty, OH Salem
27 Brooklyn Miller P/OF/2B 5-11 So R-R Defiance, OH Defiance
211 E. Main St.,
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe &
Leather Repair
